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YOGYAKARTA, 3 Ogos 2017 – Ahli akademik daripada Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains
Malaysia (USM), Profesor Dr. Syed Azhar Syed Sulaiman telah mengharumkan nama universiti dengan
kejayaan beliau memenangi dua anugerah di Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP) kali ke-17
yang diadakan di sini baru-baru ini.
Beliau telah terpilih menerima anugerah ‘Ahli Pendidik Farmasi Cemerlang’ dan anugerah ‘Presiden
ACCP Paling Aktif’ dalam sumbangannya kepada pembangunan bidang Farmasi Klinikal di Asia. 
Azhar juga telah berkongsi dua pembentangan di persidangan tersebut, yang pertama bertajuk ‘Lelaki,
Kemurungan, Osteoporosis dan Disfungsi Ereksi: Penilaian Kes-Kes dalam Senario Malaysia’ dalam sesi
simposium dan kedua ‘Kemahiran Komunikasi dalam Amalan Farmasi’ sewaktu sesi bengkel yang
dijalankan. 
Topik-topik  yang dibincangkan dalam persidangan tersebut merangkumi pelbagai tajuk seperti
Farmasi Klinikal, Farmasi Sosial dan Pentadbiran, Pendidikan Farmasi, Pharmacoeconomics,
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dengan farmasi.
Sehingga kini, ahli farmasi telah meningkatkan peranan mereka dalam bidang farmasi klinikal.
Kurikulum farmasi telah ditambahbaik demi memenuhi permintaan daripada pihak pemegang taruh, di
samping menambah bilangan ahli farmasi klinikal yang diperlukan di hospital.
Sementara itu, jumlah perkhidmatan farmasi klinikal dalam kalangan farmasi komuniti juga telah mulai
meningkat, yang mana ia lebih berorientasikan konsep perkhidmatan mesra pelanggan dan penjagaan
farmaseutikal, dan telah mula diterima pakai di negara-negara Asia.
Idea asal berkaitan ACCP terhasil dari sekumpulan ahli farmasi Asia, yang pada asalnya mencari satu
persidangan yang sesuai yang mana mereka boleh bertukar dan berkongsi idea tentang konsep
farmasi klinikal dan pada tahun 1996, wakil-wakil daripada China, Korea, Jepun dan Amerika Syarikat
telah mengadakan pertemuan di Seoul, Korea untuk merancang tentang persidangan pertama. 
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